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Ａ子 4 4 3 3 3 17
Ｂ子 3 3 3 3 3 15
Ｃ子 3 4 4 4 3 18
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*Nagoya Ryujo Junior College
The tentative plan measure of the lesson which aimed at improvement in basic scholarship
―In order to create training record and a teaching plan―
Shibata, Tomoyo*
　本稿では、学生が実習に行く際に、実習記録の書き方および実習指導案の書き方を
身に付けるために、基礎学力の向上を目指した授業の試案的取り組みを報告したもの
である。
　筆者の担当する「カリキュラム研究」の授業によって、学生たちがそのような力を
どのように獲得していったのかを整理することにより、今後の学習活動にも役立てた
いと考えた。また、実習記録の書き方が未熟な学生を数名抽出し、彼らの実習記録と
実習指導案を事例としてまとめた。その結果、 1年次に作成した実習記録、実習指導
案案を 2年次のものと比べると、 2年次に作成したものの方が明らかに成長が見られ
た。学生たちも、その点についてプラスに評価していた。しかし、その一方で、彼ら
の実習記録および実習指導案の記述の中身が、不十分な点や多くの課題を残していい
た。そのため、学生の自己評価と他者の評価には差があることも明らかになった。
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